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E Gabriel Adrover Verger 
Doce años Alcalde de Santanyí 
El miércoles día 17 ppdo., 
se cumplieron los doce años 
que Santanyí tiene de alcal-
de a D. Gabriel Adrover Ver-
ger, desempeñando una Al-
caldía excepcionalmente lar-
ga. 
—¿Cuándo tomó posesión, 
pensaba llegar tan lejos? 
—Francamente, no. 
—¿Existe en la historia de 
Santanyí, un hombre que ha-
ya sido alcalde más tiempo 
que usted? 
—Según datos, no. 
. —¿Cuál ha sido la mayor 
satisfacción de Vd. durante 
esos doce años? 
—La de complacer al vecin-
dario sirviéndolo lo mejor 
posible y sobre todo, conven-
cerlo. 
—¿Y el mayor disgusto? 
—No poder solucionar to-
dos los problemas que me 
han presentado. 
—¿Cuáles han sido las 
obras más importantes reali-
zadas bajo su batuta? 
—Las instalaciones del te-
léfono en S'Alqueria Blanca, 
Cala d'Or, Calonge y Els 
Llombards. Electrificación de 
todo el término. Diversas me-
joras en el cementerio. Asfal-
tado de la carretera de S'Al-
queria a Cala d'Or, de Calon-
ge a S'Horta, de Santanyí a 
Cala Figuera, tramo de Cala 
Santanyí, y todas las aldeas. 
Arreglo del abrevadero, en-
sanchamiento de varias calles 
y enumeración y rotulación 
de las mismas, construcción 
de la escuela y vivienda pa-
ra el maestro en S'Alqueria, 
etc. Todo ello gracias al apo-
yo del Excmo .Sr. Goberna-
dor Civil y vecinos, 
—¿Obras próximas a reali-
zar? 
—Asfaltado de diversas ca-
lles de Santanyí y Cala d'Or, 
arreglo de los caminos de Ca-
la Llombards y Mondragó, sa-
neamiento de Cala Figuera y 
Cala d'Or, instalación del te-
léfono en Cala Figuera y ad-
quisición de un nuevo coche 
fúnebre. 
—¿Satisfecho de la labor 
desplegada? 
—Sí. 
—¿El 
bien? 
pueblo responde 
-Estupendamente. Mucho 
(Pasa a la p'ay >>• „• ) 
¿AJOS & MI KM COLÉ 
contra el cáncer en el Hospi-
tal de San Juan de Santa Mò-
nica. 
Había sufrido la extirpa-
ción de uno de sus pulmones 
y estando ya casi recuperado, 
la muerte le ha sorprendido. 
Junto a él en todo momento 
ha estado su esposa María. 
"El amor de mi esposa y su 
continua dedicación sin apar-
tarse de mí, ha sido el gran 
bálsamo que todo hombre 
gusta de tener", manifestó 
Nat a los periodistas cuando 
hablaba ya de sus próximos 
contratos. 
Nat King Colé, tenía cinco 
hijas, Carol de veinte años, 
Natalie, de catorce, Notkelly 
de seis y dos gemelas de tres 
años, Casey y Timolín. 
El lunes 15 de febrero, el 
mundialmente famoso cantan-
te de color Nat King Colé, 
perdió finalmente su lucha (Pasa a la página 3) 
ELS CIWÍÜfiTS 
M E S DE MARZO 
1275, 6 kal. : Gui l l e rmo Vidal vende-a Miguel 
Gual la mi tad de t o d o cuanto tiene en Binilassar. 
1805: Predica la Cuaresma el P. Juan Amen-
gual. 
1875, día 9: El p á r r o c o D. Sebast ián Cerda en 
nombre de los vecinos de Es Llombards pide 
ayuda al Ayuntamien to para edificar una nueva 
iglesia en aquel lugar . 
1895, día 31: El Ayuntamiento compra un re-
doble pa ra que el oficial sache anuncie los pre-
gones. 
Tema agrícola 
Rutina y exigencias 
Es evidente que dos de los 
factores que más influyen en 
el éxito de una empresa, son 
su capacidad de reducir los 
costes de producción, y la de 
servir al cliente, usuario, etc. 
según sus gustos y necesida-
des. 
Estos factores, siempre te-
nidos- en cuenta en toda pro-
gramación industrial, sea del 
tipo que fuere, están de he-
cho bastante olvidados, en 
cuanto a la agricultura se re-
fiere. Es cierto que en la agri 
cultura, por su misma natu-
raleza, la capacidad de movi-
miento es bastante más limi-
tada y costosa que en otras 
actividades, pero eso • solo 
puede justificar en parte las 
cosas. La causa más impor-
tante, hay que buscarla en la 
rutina. 
Porque hay que admitir 
que el campesino es, por na-
turaleza, rutinario; le cuesta 
renovarse, cambiar de siste-
mas, romper moldes, en una 
palabra. Y sin embargo, la 
empresa agrícola no puede 
ser ajena ni a las leyes por 
las cuales se rigen las demás 
empresas, ni a la evolución. 
Es también evidente, que 
por una parte la concentra-
ción parcelaria, y por otra la 
agricultura de grupo, elimi-
narían una larga serie de 
problemas de coste que tiene 
hoy planteados el campo, y 
colocarían a la agricultura en 
condiciones de encaminarse 
hacia metas más ambiciosas. 
También hay que decir, 
—y sería tema suficiente pa-
ra otro comentario— que el 
consumidor no siempre está 
dispuesto a aceptar noveda-
des en los productos alimen-
ticios. Pero es curioso que a 
la larga, en no pocos casos, 
los intereses del productor y 
los gustos del consumidor, 
converjan en el mismo punto. 
Citaremos algunos ejem-
plos: el pollo "de granja", vi-
lipendiado hace tan solo unos 
años por el consumidor, tie-
ne hoy más demanda y se 
vende a mejor precio que el 
campero, y los márgenes de 
ganancia para el productor, 
son también mayores en el 
primero por su índice de con-
versión y el sistema de te-
nencia. 
Sabemos de algunos esta-
blecimientos que ha poco-
tiempo rechazaban el huevo 
"de'granja", que hoy lo im-
ponen a sus proveedores, y 
no cabe duda de que la galli-
na explotada en granja, se-
gún sistemas más o menos 
adelantados, es mucho más 
rentable que la que se tiene 
en campo libre, o en un co-
rral de chumberas-
Está perfectamente compro-
bado que el cerdo blanco, 
aceptado con muchas reser-
vas hace unos años, O los cru-
ces que se obtienen de él con 
otras razas, da mejor resulta-
do que el mallorquín, y se pa-
ga con diferencias a su favor. 
No vamos a entrar hoy en 
detalles de las razones que 
originan estos hechos; dire-
mos, sin embargo, que obede-
cen a motivos perfectamente 
explicables. 
Resulta cómodo quejarse; 
y como agricultores conoce-
mos perfectamente los moti-
vos que dan lugar a justos 
descontentos. Pero creemos 
que la agricultura, para ocu-
par el lugar que le correspon-
de, no puede permanecer in-
móvil e indiferente en unos 
tiempos en plena evolución, 
en los cuales el consumidor 
paga lo que se le pide a con-
dición de que le sirvan lo que 
quiere, y en los cuales los 
adelantos técnicos y científi-
cos, ponen al alcance del 
agricultor sistemas y medios 
de producción cada vez más 
eficientes. .(la ¿sv 
MIGUEL ADROVER 
2 SANTANYÍ 
Cuando las golondrinas se 
agrupaban en el norte de 
África para llegar con San 
Matías, doblada la segunda 
quincena de febrero hemos 
sufrido una intensa ola de 
frío, sin que llegara a nevar 
en nuestro municipio. Vere-
mos que consecuencias podrá 
tener esta temperatura tan 
baja y prolongada sobre la 
esplendorosa florida de los al-
mendros. 
Durante el mes de enero 
se registraron 8 días de llu-
via con una suma mensual de 
38'5 litros, correspondiendo la 
máxima precipitación al día 
once. 
** 
Con motivo del XII ani-
versario de la toma de pose-
sión de la Alcaldía, D. Ga-
briel Adrover visitó todas las 
escuelas del término munici-
pal recibiendo muestras de 
respeto y cariño por parte de 
los profesores y alumnos. Asi-
mismo fueron muchos los ve-
cinos que acudieron a felici-
tar al Sr. Alcalde por el mo-
tivo expresado. 
** 
Mejoras en Cala Figuera.— 
Han sido asfaltadas diversas 
calles y la explanada del Ca-
rregador. Y en todos los en-
claves turísticos de la costa 
i i i i i i i i i i ; 
NACIMIENTOS 
Antonio, hijo de José Pérez 
Jiménez y de Carmen Gallar-
do Alonso, (Luna, 19). 
Emilia, hija de Manuel Sa-
linas Alvarez y de Encarna-
ción Ramírez García, (Nueva, 
83). 
María, hija de Bernardo 
Burguera Vila y de María Gó-
mez Alemany, Son Amer, 
(Llombarts). 
Francisca, hija de Antonio 
Suau Maimó y de Francisca 
Artigues Julia, (Reyet, 48). 
Antonia, hija de Andrés 
Bennassar Ferrer y de Mar-
garita Burgera Burguera, 
(Mar, 9). 
Catalina, hija de Matías Vi-
dal Lladó y de Sebastiana Ri-
go Monserrat, (Costa, 21). 
MATRIMONIOS 
Rafael Martín Naranjo con 
María Morales Molina, (Nue-
va, 33). 
Pedro Mas Vicens con 
Francisca Vidal Roig, (Alji-
be, 43). 
Andrés Bonet Radó con 
Margarita Lladó Servera, 
(Fray Romeu Burguera, 9). 
DEFUNCIONES 
Catalina Ferrer Garcías, 82 
años, (Aljibe, 43). 
María Vidal Nicolau, 79, 
(Luna, 11). 
Juana-Ana Rigo Tomás, 84, 
(Rafalet, 3-1.°). 
Juana-Ana Vidal Rigo, 98, 
(La Costa, 30). 
María Bonet Vidal, 80, (Jo-
sé Antonio, 21). 
Micaela Vidal Obrador, 80, 
(Felanitx, 36). 
Juan Nadal Vidal, 76, (Nue-
va, 61). 
(Datos facilitados por el 
JRegistro Civil). ! 
se trabaja con frenesí en vis-
tas de la temporada pronto a 
iniciarse. 
** 
El domingo día 7 mientras 
celebraba la misa de las 8 y 
media el vicario Rdo. D. An-
drés Radó, acabado de rezar 
el "Pater noster", sufrió un 
ataque y tuvo que ser retira-
do del altar y conducido a su 
domicilio. El Sr. Ecónomo, re-
vestido de roquete y estola, 
acabó el santo sacrificio. Afor-
tunadamente después de guar-
dar unas semanas de reposo 
se halla en vías de recupera-
ción nuestro vicario mayor. 
Hacemos votos por su total 
restablecimiento. 
** 
"SANTANYÍ" estuvo re-
presentado en el homenaje 
que el pasado día 7 el Centro 
de Arte y Cultura de Fela-
nitx dedicó al Prof. Miguel 
Pons y autores felanigenses 
premiados en los "Ciudad de 
Palma". El acto tuvo lugar 
en Porto-Colom, donde se di-
ce han de construirse unos 
grandes estudios cinematográ-
ficos. 
** 
Ha sido nombrado técnico 
veterinario del Plan de Desa-
rrollo del servicio de inse-
minación artificial en Palma, 
don Pedro Mas Verd. 
** 
La urgencia de los trabajos 
de construcción, con sus re-
muneradores jornales, y las 
clases de enseñanza media 
han motivado que desaparez-
can las que llamábamos "fes-
tes borreres", como San Se-
bastián y la Candelaria. Sin 
embargo, a la bendición de 
candelas, celebradas por la 
noche, acudió un gentío inu-
sitado. Siguen los niños ben-
diciendo golosinas el día de 
San Blas. Y el día de Santa 
Escolástica, a pesar del frío 
intenso, acudió bastante gen-
te a Consolació. En la misa 
cantada predicó don Gabriel 
Seguí, Ecónomo de Ses Sali-
nes. 
** 
Sufrieron sendos accidentes 
de circulación el vicario de 
Manacor don Bartolomé Cá-
naves y el maestro albañil 
don Bartolomé Sitges. Afortu-
nadamente se encuentran res-
tablecidos de sus contusiones. 
** 
Día 30 de enero falleció en 
Palma el canónigo don Fran-
cisco Esteva. A ruegos de 
nuestro antiguo Ecónomo Mn. 
Lorenzo Lliteras, el año 1936, 
puso música a los "Goigs de 
la Mare de Déu de Consola-
ció", letra de doña María Vi-
cens de Esteva. E. P. D. 
** 
El pasado día 16, falleció 
don Juan Nadal, sacristán ju-
bilado. Hombre de extraor-
dinario carácter era un archi-
vo viviente de las costumbres 
y tradiciones de nuestra pa-
rroquia mayor. Descanse en 
paz, el inolvidable "Joan de 
s'Anima". 
* 
Ha tomado posesión el nue-
vo teniente de la Guardia Ci-
vil don Jaime Fons. Su ante-
cesor, Sr. Portells, ha sido 
destinado a Son Servera. 
** 
Recordamos unos pocos tí-
tulos de las películas proyec-
tadas en el Principal: "Hotel 
Imperial" por Liz Taylor so-
bre un tema de Ratigan, "Sol-
dado y medio" por Aldo Fa-
brizi... y nada más. 
** 
Por el Ministerio de Educa-
ción Nacional ha sido decla-
rado "colegio libre adoptado" 
el centro de Enseñanza Me-
dia "Juan Estelrich" de Fe-
lanitx y al mismo tiempo 
nombrado su director y pro-
fesor adjunto interino del Ins-
tituto Femenino de Palma 
nuestro colaborador Miguel 
Pons. 
** 
Ha estado pintando en los 
alrededores de Consolació la 
pintora Nuria Llimona. 
* * 
El Boletín Oficial del Esta-
do de 1 de febrero, publica 
una vacante de Cartero Urba-
no, de nueva creación, para la 
Oficina Técnica fusionada de 
Correos y Telecomunicación 
de esta villa. Dicha vacante 
será proveída por concurso-
oposición. 
** 
El equipo de fútbol de 
Águilas de Santanyí, el pasa-
do domingo venció al de Fe-
lanitx, en aquella ciudad, 
por 4-5. 
** 
Celebraron las bodas de 
plata matrimoniales, don An-
tonio Covas Rigo y doña Inés 
Barceló Rosselló. 
** 
Regresaron de Alemania, 
don Salvador Escalas Vidal y 
señora y don Juan Camps Li-
ras y señora. 
** 
Salieron para Alemania, la 
señorita María Leonor Bonet 
Burgurea y don Juan Vidal 
Escalas. 
** 
He aquí algunos precios: 
chuletas cordero, 130 ptas.; 
bistecs, 150; espalda, 90; pa-
tatas, 10; tomates, 14; bonia-
tos, 5; limones, 12; plátanos, 
22; naranjas, 12; cebollas, 14; 
coliflor, 6 ptas. unidad; al-
mendras 75 (no oficial); cer-
dos cebados, 43-44; porcellos, 
54-55; xots, 44 (en baja). 
** 
(Pasa a la pág 3) 
C U A R E S M A 
La imposició de les cendres beneïdes ens in-
t rodueix a la Quaresme, ens consti tueix penitents. 
Recordem que som pols, i que en pols ens conver-
t i rem. Pel dejuni , la l l imosna, el dolor i l'oració 
h e m d 'obtenir la purificació dels nos t res esperits 
fins a r r iba r a la Pasqua. 
Amb la Quaresma d 'enguany el llatí, la llen-
gua oficial de l 'Esglèsia, cedirà pas , en els actes 
l i túrgics, a la l lengua del poble. Que s'enaltesqui 
més y més la nos t ra l lengua, la de R a m ó n Llull i 
Catal ina Thomàs , la que p a r l a m en els nostres 
afanys diaris , per a p rega r i a labar al Senyor. 
Que es purifiqui en la Quaresma seguint el 
camí de la Resurrecció . 
D. J. M. P. 
D I A 6 D E M A R Z O 
i h o m e n a j e a r á 
a Miguel Fons 
Cena en e! «Hotel Cala G r a n » de Cala d'Or 
" ''''' '*&íti£&§5& 
Para el p róx imo sábado día 6 del cte., «SAN-
TANYÍ» p repa ra una cena-homenaje a su colabo-
r ado r y amigo Miguel Pons, de S'Alquería Blanca 
(Santanyí ) y ganador del Premio Ciudad de Pal-
ma de Novela 1964, 
El acto t end rá lugar en el «Hotel Cala Gran», 
de Cala d'Or (San tany í ) y pa ra asist ir al mismo 
p o d r á n reservarse los t ikets , al precio de 150 pe-
setas p o r persona, en nues t ra Redacción, hasta 
el jueves 4 po r la noche. 
No se invita pa r t i cu la rmente n i se admiten 
coronas. . . 
N. de la R. — A continuación de S'Alquería. 
Blanca y Cala d'Or insertamos (Santanyí), porque 
si no anam vius, n'hi ha que so volen fer tot seu... 
S A N T A N Y Í 
Don Gabriel Adróver Verger j g JJ J Jj[ J 0 J 
TREN DE SANTANYÍ 
(PRIMER ANIVERSARIO DE SU; 
SUPRESIÓN) 
Sus desconsolados usuarios y ami-
gos, le ruegan le tengan presente en su 
pataleo, y a que nada más s e puede 
hacer. 
Recibimos pataleos por teléfono. 
4 marzo 1965 
A d i ó s a . . . 
(Viene de la página T) 
Hace cuarenta y nueve ¡ 
años, nació Nat en Alabama. \ 
De pequeño ya sintió gran I 
inclinación por la música. 
Formó una banda con algu-
nos de sus compañeros y ga-
nó su primer sueldo: cien 
pesetas por una actuación. 
Ya mayor, se decide ir a 
Hollywood. El toca el piano 
y con unos amigos forma un 
cuarteto de baile. Poco a po-
co se va dando a conocer ac-
tuando en salas de fiesta ca-
da vez de mayor categoría, 
na noche uno de los clientes 
le puso una corona de papel. 
Nat Colé • pasó a ser Nat 
"king" (rey) Colé. 
El tocaba el piano, nunca 
cantaba, pero una noche un 
cliente con algunas copas de 
más le ordenó a Nat que can-
tase. La respuesta fue: "Yo 
no canto". Pero intervino el 
propietario del local y como 
el cliente siempre tiene ra-
zón, el pianista tuvo que 
cantar. 
Aquella noche se convirtió 
en un hombre capaz de ven-
der siete millones de discos 
en un año, que actualmente 
le producían treinta millones 
de pesetas al año. Canciones 
suyas como "Adelita", "Noche 
de ronda", "Cielito lindo", 
"El bodeguero", "Perfidia" y 
tantas otras dieron la vuelta 
al mundo. El éxito de Nat en 
{Viene de la página 1) 
mejor de lo que yo como Al-
calde merezco. 
—Si fuera posible vivir dos 
veces, ¿aceptaría de nuevo la 
responsabilidad de alcalde? 
—Siempre que fuera para 
hacer bien a mi querido pue-
blo, sí. 
—¿Cómo va la economía 
del Ayuntamiento? 
—No va mal. Pero tendría-
mos que preguntar a los veci-
nos en qué tributan. 
—Se dice que se podría sa-
car más provecho económico 
de nuestra amplia zona turís-
tica. ¿Por qué no lo hacen? 
—De momento, sólo pensa-
mos sembrar, para más tarde 
recoger el provecho. 
—¿Qué me dice de los apa-
gones de GESA? 
España y su gran populari-
dad, se debió al acierto que 
tuvo Colé al lanzar sus dis-
cos "Nat King Colé canta en 
español". 
En Cala d'Or, en Cala Fi-
guera, en donde sea, volvere-
mos a recordar a Nat King 
Colé, que perdió finalmente 
su lucha contra el cáncer. 
Nat King Colé, ha muerto, 
pero su voz seguirá viva. 
PERICO 
—Todos ellos son a causa 
de fuerzas mayores. De todas 
maneras el Ayuntamiento ha-
ce las gestiones oportunas pa-
ra que Gesa una la línea de 
alta tensión de Porto Petro 
a Cala Figuera y que parece 
va a llevarse a efecto, con lo 
que se evitarán inconvenien-
tes. 
—¿Qué me dice de la su-
presión del tren? 
—Para mí, las órdenes son 
órdenes y nada más. 
—Diga algo que desee y no 
le haya preguntado... 
—Desearía que mis vecinos 
supieran perdonar las faltas 
que he cometido durante esos 
doce años y que tengan la se-
guridad de que seguiré siem-
pre a su disposición incondi-
cionalmente. 
—Una última pregunta: 
¿Hay alcalde para rato? 
—Dios dirá. 
Dios guarde a usted mu-
chos años. 
PERICO Pomar 
P&MERAS COMUNIONES 
E ¡ C A R G U E S U S 
H E A DOS E N 
COVA 
Pl. Mayor, ,30. - S\MTANY 
C O R B E R O 
C O C I N A S , F R I G O R Í F I C O S , 
E S T U F A S , C A L E N T A D O R E S . 
(Amplio catálogo) 
M E J O R S E R V I C I O T É C N I C O 
PEÍL J r, i i i m r 
—Los "Beatles" vienen en 
junio a la Plaza de Toros d# 
Palma a actuar. 
—Aixó, si els inglessos mos 
han tornat Gibraltar... 
** 
* 
—Ya están aquí, llegaron 
ya... 
—¿Quí? 
— ¡Ses alemanes! 
—Ido... ¡vamos a la Cala! 
** 
* 
—Metge, ¿qué deu tenir 
aquest nin meu que fa tanta 
mala cara? 
—Ves que ha de tenir, ¡que 
es lleig! 
** 
* 
—En Felanitx, la OAR. 
Águilas celebro una función 
recreativa con elementos de 
Santanyí, que resulto muy 
brillante. 
—Sí, pero a mí, lo que más 
me gustó fue la Presidenta... 
—Ana María Solsona, se 
ha casado. 
—En Perico nostro, sigue 
soltero. 
* 
Sonría por favor. 
PEPE EFE 
Información loca l 
(Viene de la página 2) 
Alternando con Raúl del 
Castillo, Queta y Teo y "Los 
5 del Este", actuaron en el 
Teatro Principal de Felanitx, 
en función benéfica, nuestros 
paisanos, la niña María Nava-
rro y Perico Pomar. 
** 
Cuando aparezca este nú-
mero cuya edición ha sido 
cerrada en la noche del 21, 
se habrá celebrado el home-
naje a Margarita Vila Xame-
na, "Miss Turismo Córdoba, 
1964", a la que se le habrán 
hecho entrega de diversos re-
galos donados por "Peña Los 
Javaloyas", "Los Javaloyas", 
"Los 5 del Este", "Droguería 
Andrés Amenguar, "Refres-
cos Simón Escalas" y "Café 
Sa Cova". El homenaje habrá 
tenido lugar en nuestro Tea-
tro Principal el jueves 25, 
con la colaboración de "Los 5 
del Este" y organizado por la 
"Peña Los Javaloyas". Cele-
braremos haya constituido un 
éxito. 
la eftti 
LOS 5 DEL ESTE 
« «gil» «obeT-
* Quizás sea éste, el conjun-
to español que con más rapi-
dez ha conquistado la fama, 
sus grabaciones se venden a 
millares: "Los 5 del Este". 
—¿Cuánto tiempo lleváis 
juntos? 
—La orquesta se formó ha-
ce año y medio, aproximada-
mente. 
—¿Os imaginabais obtener 
con tanta rapidez el éxito? 
—Sinceramente, no. 
Hablamos con Juan Fons, 
pianista y director del con-
junto-
—¿De dónde son "Los 5 
del Este"? 
—Por mayoría, de Mana-
cor. 
—¿Nombres de los compo-
nentes? 
—rTomeu Oliver, batería, 
de Son Servera, Toni García, 
cantante, de Bilbao, Martín 
Gomila, guitarra cantábil, mi 
hermano Toni Fons, contra-
bajo, y yo, de Manacor. 
—¿Dónde actuáis habitual-
mente? 
—En Cala Millor, en el 
"Hotel Playa del Moro" y 
"Hotel Sabina". 
—¿Salidas a la península o 
al extranjero? 
—Todavía no pero están en 
proyecto. Solamente hemos 
salido a Barcelona para gra-
bar. 
—¿Cuántos discos lleváis 
realizados? 
—Tres de 45 rpm. con cua-
tro canciones cada uno. 
—¿Qué títulos lleva el que 
acabáis de grabar? 
—"Noche de verano" (sud-
americano), "Look at this 
Boy" y "Lollipop shake" (sa-
kes) y "Alba lejana" (rock 
lento), letra de Miguel Án-
gel Riera y música mía. 
—¿Vendéis muchos discos? 
—Hemos vendido casi diez 
mil en seis meses. Estamos 
realmente satisfechos y la ca-
sa grabadora, también. Nun-
ca nos hubiéramos imaginado 
entrar con tan buen pie en el 
terreno discófilo, ya que ac-
tualmente los conjuntos que 
graban son infinitos y por 
tanto resulta mucho más di-
fícil llamar la atención. 
—¿Qué clase de música os 
va mejor? 
—Creo que la actual, o sea 
la que han impuesto los Beat-
les. 
—¿Son para ti los "Beatles" 
los mejores del extranjero? 
—Indudablemente. 
—¿Y el mejor conjunto 
musical de España? 
—"Los Javaloyas". 
¡Ay, si me hubiera dicho 
lo contrario...! 
PERICO 
SUSCRÍBASE A 
1 1 1 1 0 1 H B " 
donde habitualmente 
encontrará amplias infor-
maciones sobre Santanyí. 
Escuela de Chófers 
V I D A L 
ÜBmián Viáaí Qrimalí 
SEGUROS 
Aragón, 15-2.°-l.a 
Tel. 15523-27119 
Palma de Mallorca 
M T O A M RMlMSTmiVIL 
l i s 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GR1MALT 
SubDirecc ión 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel. 15523 — PALMA 
Suscríbase a 
"Santanyí 
¡Estamos seguros, muy segurso! 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
H PKM 
Alimentos de f a m a mundial 
— PIEMA PROTECTOR— 
Honderos 95-Palma. 
Venias en Santanyí: 
I n d a le c í o M a n a 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
VENDO chalet en C a l a 
d'Or, con ampl io solar. 
Infoimes: Notaría de San-
tanyí, Calle San Andrés, 
16, Teléfono, 39. 
jna pregunta T s I e ? r a f f l 2 S 
Si me lo permiten, haré 
una pregunta a los lectores 
del «SANTANYÍ» (periódico 
que debutó siendo «quince-
nario», luego fue quincenal 
y ahora es mensual). Pero la 
pregunta que voy a formular 
no requiere contestación: 
Bueno; quiero decir que no 
será necesario que me con-
testen a mí; ni tan solo al 
periódico: La contestación se 
la han de dar los lectores a 
ellos mismos; así si la con-
testación no es sincera ellos 
serán los únicos engañados. 
Voy primeramente a po-
nerles en antecedentes: 
Hacia el final del mes de 
Septiembre del año pasado, 
estuvo en mi casa por algu-
nos días un buen amigo mío, 
inglés, llamado Butler. En el 
atardecer de un día caluro-
so, estábamos sentados bajo 
mi pórtico y contemplando 
los astros del firmamento. Y 
nuestra conversación divaga-
ba sobre la inmensidad del 
universo, los mundos habita-
dos, las galaxias, cuando de 
pronto apareció muy lejos, 
en las alturas, una lucesita, 
desplazándose rápidamente 
en trayectoria rectilínea. 
Reconocimos esta lucesita: 
—¡El «Explorer»! exclama-
mos al unisono. Luego, des-
pués de un silencio, habla-
mos de la posibilidad de que 
un día aparecieran en la Tie-
rra lo que solemos llamar 
«platillos volantes», pilotados 
por seres extraños venidos 
de otro mundo. 
—Ahora, me dijo Butler, 
quisiera saber lo qué harías 
tú, si en tu finca o en sus al-
rededores, vieras aterrizar 
una astronave de la que sa-
lieran unos seres raros. ¿Qué 
harías? Te advierto que en 
este caso solo se pueden ha-
cer tres cosas: Huir, esperar 
o ir a su encuentro. 
Y como yo me quedé unos 
segundos silencioso, él, impa-
ciente me dijo: —¡Vamos! 
Contesta. 
—Pues, bien pensado, le 
dije, yo iría a su encuentro. 
—¿Por qué?, inquirió But-
ler. 
—Pues la cosa me parece 
normal. Vas a comprender: 
Si unos seres raros están 
técnicamente tan adelantados 
que peuden llegar hasta 
nuestra tierra, no serán, creo 
yo, unos salvajes que vengan 
a matarnos, a destruir y ani-
quilar. Ellos vendrán, a mi 
manera de entender, a cono-
cer y a estudiar nuestra tie-
rra y sus habitantes. Ellos 
vendrán en viaje de estudio 
y por lo tanto no habría na-
da que temer. Yo creo sin-
ceramente que en este caso 
me sentiría impulsado por la 
curiosidad. Lo difícil sería, 
por lo menos en los prime-
ros momentos, el encontrar 
la forma de entenderse. ¡De 
lengua, ni pensar! Compren-
derse por signos no me pare-
ce la cosa muy fácil. Pero te 
aseguro, Butler, que encon-
traría la experiencia suma-
mente interesante; más que 
interesante: Apasionante. 
Ahora bien, querido lector: 
Le ruego que se pregunte a 
Usted mismo lo qué haría si 
se encontrara en tal caso: 
¿Huir como una liebre; que-
darse plantado como una es-
tatua o ir al encuentro de los 
extraños visitantes, por mera 
curiosidad? Pensarlo será es-
tar ya algo preparados y eso 
es conveniente ya que según 
informes obtenidos de dife-
rentes bases de radar ameri-
canas, inglesas y australianas, 
se ven desde hace algunos 
días objetos no identificados 
que volando a muchísima al-
tura describen círculos sobre 
sitios determinados. 
La cosa empieza a ser inte-
resante. 
A. Armangué Feliu 
C A ' N F A B O L 
FERRETERÍA - DROGUERÍA 
TELEFONO - 12 
Vea exposición permanente de: 
Cocinas a Butano 
ORBEGOZO - HOMANN - CtiRBERO - FOCUS 
Cochecitos Vedett para bebes - SILLAS- ANDADORES 
Neveras 
VISCOUT - IGNIS - EDESA - TERMOFRIGIDUS 
Televisores ASKAR - * LBE 
Todo a precios razonables y con facilidades 
de pago. 
LA CUINA MHÍOR 
Ca'n P<rico 
DETENIDOS 
Roma, 25 enero: El Papa 
crea 26 cardenales, entre 
ellos el obispo de Málaga Dr. 
Ángel Herrera. 
Gibraltar, 28: Después de 
las reclamaciones españolas 
en la O.N.U. y que la Asam-
blea recomendara negociacio-
nes directas entre Inglaterra 
y España, la histórica reivin-
dicación cobra palpitante ac-
tualidad y se aplican medidas 
restrictivas contra el Peñón y 
los contrabandistas. 
Saigón, 4 de febrero: Nue-
va crisis en el Vietman. La 
aviación americana bombar-
dea el Vietnam del N. como 
represalia de las agresiones 
a bases norteamericanas en el 
V. del Sur. El problema se 
agudiza por la ingerencia de 
los chinos que en este aspecto 
están de acuerdo con los ru-
sos. 
Córdoba, 11: Cacería en Lu-
gar Nuevo donde se reúnen 
el Generalísimo Franco y 
Hassan II de Marruecos. 
Palma, 18: Se facilita el re-
sumen del movimiento del 
aeropuerto de Son San Juan, 
durante el año pasado: 
í.636.821 pasajeros, de ellos 
1.153.725 de tráfico interna-
cional. 
Roma, 18: Grandes polémi-
cas acerca de la prohibición 
de representar el drama "El 
Vicario" de Hochhuth. 
Valencia, 18: Nieva en Le-
vante y se extiende una ola 
de*frío que en Albacete llega 
a 21 grados bajo cero. 
• \ 
Roma, 19: El premio "Bal-
zán" a D. Ramón Menéndez y 
Pidal. 
COMPRARIA casa de cam-
po con terreno adjunto. 
No importa que el edifi-
cio esté en mal estado. 
Preferible esté situado en 
La Costa. 
Ofertas: Este Periódico. 
SANTANYÍ 
APARECE IEISOILIEITE 
Pl. Mayor, 29 -Te l í . 8 
àk è 
Suscripción semestral 
Inter/or 20 pesetas 
Provincias 25 » 
